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埋蔵文化財写真業務実態調査の結果 (2000年版)
例言
1. Ij~ II~ は全1"'1の ~I\蔵文化財に|則仔とする 作 l淵任研究機関において 1990イ|に!:i';11"1'守111佐
務の実態をアンケート s凋1f.したのに続き、今1"121ilLIの調査をまとめたものである。
なお、首~I[I ~調11'は i: に者1，道府県単位の調任であったが、今同は 1 0'1'経過したこと
もあり市町村1iqままで対象を広げてアンケート調査を行った。
2.7ンケートは2000ij'.7)J 20 nを期限に各都道府県教育委只会 各n治体教育委只会
、ip.びにMI(蔵文化I!j発抽!調1t研究機関にI品}Jを似た。なお、アンケート発送機限.J432
カ所'1'、川符をいただいた機関は365カ所で問符r{;iは84%であった。
3 スタジオを1~イi している機関で、見取り@を添付していただいた中の一部を掲松 L
た。ただし、縮尺は一定していない。
4. ..f>;アンケー トは、沢lIu[ll白血!威文化財セノター長の指導により州政文化財センタ
一'1嶋茂が'人施し、 I;.j成1'¥跡発倒調査部qJ付-(mが編集した。編集に吋たっては鎌
:ii絞氏 trll宇f氏杉本剥l樹氏の協)Jを仰た。
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什 令文儒1.:守まない
1.遺跡I1影業務の実態
、主包跡脚において品川抑制、 J比々
ス 息が行政発砲を行う l二で消失してしまう
'1もある遺跡を、許制的に記録できる
唯一の手段であることを必晶して搬影にのぞむ
1-1 遺跡蝿艶での写真揖務の現況
'/1である
J.I/.門技術も必盟ではあるが そういった諸説
に基づいた可点による記録保イIに対する組織の
安勢体制づ〈りが必要である
遺跡、遺構写真撮艇は写車専門様圃が行う ー 、・ ・1.3%
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(%) 
10 20 
柿WI剥食.%
遺跡、遇措写真掴彫は晴氏もし <t: ....... .ー....-1.1% 
臨時雇用の写真葛門員が行う . .l' 前回調牢.%
遺跡、遺構写車樋Ilt:吾鋼査の担当者が行う ー .，.¥.....75.3% 
輪開査州
通常t:吾調査の担当者が行うが軍事者遺跡 ・ー・・ ・15.2%
遺構撮影に限って揖Eを外部委託する 3 司婚 前回調作，%
通常は告踊査の担当者が行うが重要な遺跡 ー・ .す4 ・ 1.9% 
遺構II'Hこ限って写真専門職員が蝿肥する 、 Ijil同訓査2%
その他 ー・・ ・ ・ ・ー・ ・ ・ e ・e ・・ "'5.2% 
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写真J..IJ.I"J聴1が調査写真を担当 Lている機関
は5機関で、，¥:1ーは担河調査J1が搬IlLている
全ての畳捌調査に対して出影を外部委託Lてい
る機関はないが、重要な遺跡に片してはJ，.I}'I"J技
術を持った 1~"" に畳託する機聞は55機関と、 l記
録保存に対するみ晶は前回アンケートよりも向
上していることが(，司える。
その他の項目では航空写点淵量の搬影時に全
景写真をllliするために「その他JJ)'i口に吋て
はめることが多いようだ。
4 
1-2 遺跡樋艶草務の委託先
工 1.5%
イ 1
ウ51.3%
1-3 繍審委託している遺跡写真の仕上り結果に
ついての評価
80 r (%) 
70 
iLI 片叶評価については 60 
}古川アンケート 1)に比べ
て、i両Jt.1えが児なっている 50 
点にiHIしたい。
t品影.r;-の技術的41HI題も
l刈であると思われるが 40 
依刷機l閣が品l影委託をする
に吋たって適正，i'l'価できる 30 
評価限がJilj仁していること
も 一つの~閃である。 20 
rij IJ調者結果 10 
- ア 40% 
イ 5% 29.8% -ウ5% 満足している
5 
ア25.7%
ア・・・ 個人 (フリ ラ/ス)
イー 写ー真底、材料商など
ウ・ -会社組織の損臨機関
工 ・ そのf血
遺跡l~~影業務の委託に|叫して前
向調査1.)と比較すると、アの唄
1にあけ'たフリーカメラマ〆の
訓什がl古以 lになり、可呉市へ
の吾，1Eが1'-i喧Lた。
会社組織の搬出3機関に閲して
は前回より減少したが、これは
今阿設けたその他のJi円で航空
写点蹴影を畳JlLている機関を
古んでいるためだと忠hれる。
ril1!1，胡1t紡県
ア 10%
イ 却%
ウ 70%
60.5% 
まあまあである 問題がある
2.遺物撮影業務の実態幸告 1…に一と…な“山…る“川も仰ののR一aあらる立昧からその?写if良Lは朝鞄i倍2書F上でdぷF 
細lに二観普照耳されて検証されるものであり より多
目(，1-1 遭物姻'膨Eでの写真聾務の現況
くの情報を合んでいなければならない。
遺物搬自l:fi務上、高度な写真技術も必要であ
るが、同時に髄可体自体を理解していなければ
写真として成り《たない。
遺物写真措置Eは写真専門随員が行う ・ . . . . . . . . . . . . . .・ 0・'2.5%
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(%). 
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遺物写真揖膨1:鴫託
臨時雇用(J)写真草門
遺物写真撮fjは担当調査員が行う
l町阿調査9%
¥----./ 
‘ ・ 2.2.五
IJi[1叶畢.tiID、
] 
通常の遺物写真は担当調査員が行うが ........・e・・・・・・・1
重要な遭物掴膨に限って揖E在外部書託している
通常q，遺物写真1:担当翻査員が行うが
要な遺物慨に限17て写真専門職員が蝿幽る
そのイ由 11.5% 
30 40 5(L. 60 70 80 
専門職Iの船影で、遺物綴影と遺跡搬能の訓
告が違うことがわかる。これは遺特撮影専門の
職日がいるためである。
影が必要な微量手で、暗部の煙い仕上がりを~;比
される。この場合の撮s;}j法は遺物自体の屯体
感に矢け.多くの情報量を必~とする文化財写
真の目的とは 院なるものであるということを
理解せねばならない。
その他の1容の中で遺物実測:fif'iに委託する
旨の同容があるが、写真測量時の写真は正射投
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2-2 遺物揖艶車務の聾託先
ウ220%
イ29.5%
7' 41.7% 
2-3 撮影曇託している遺物写真由仕上り結果に
ついての肝価
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前[iI[ 1J14作品出 10 -ア46% イ 46% 59.7% -・ゥ 8% 渦J止している
7 
ア・ ー 個人 (フリーランス}
イ・ー 写真庖、 材料商など
ウ ・ 会社組織の撮影機関
工 ・その他
il物倒i影Ji務を、文化財写点搬影
を(tf.l"JとLているカメラマンに安Jf:
するケースであればよいが、りfI
1;叫にw川カメラマノは少止く 、
その多くはいわゆる rMでもliJ
さんである。クオリティーの?ゐい
リJ'fをj加配するのは主崎 iも重型
であるが文化財リ点の場合は世
'lj: f私自体が船影するたびに術んだ
り川搬影町難Lいものであること
を必識しなければならない
前Ju調査結県
ア 30%
イ 43%
ウ 27%
39.5% 
まあまあである !日l闘がある
3.暗室処理業務の実態
.!.S影された写真1;1現像醜付けなどの化 現像処瑚段階での処理不良は変退色の早期進
~1:It1 宇処理を経て利月lできるものとなる 。 行を招くばかりか、士化財写真の目的を.*たさ
""""-1/、防宝処理!でのひとつのミスでも情報量 ない場合もある。
の多1:.な低下を招き、いくらよい撒影がなされ 自家処理する場合も、委託処理する場合も、
ていても利m価値の低いものになる。 写真を評価判定できる能hが必要である。
3-1 暗室輩務の現況
~ 
?
?
". 
全ての暗室処理揖務1; .・ 0・・............................・1.4%
写真専門職員が行う Il~~il訓告8%
溜糠資恥回瞳担岨漣棚u時写蹄F門晴『鳴糊騎刷員釦カが例f吋桁f
部で香託もしてr払、苔 ， 前同醐査担2唱伊唱
ほとんどの暗室処理操務は嘱託もしくは ー 工 ・ ・ 2%
臨時雇用の写真耳門員が行う 「 Mu 前向凋査8%
ほとんどの噌室処理轟務は担当揖査員が行う 」 ー 3.6% 
'IV問調食2%
暗室はあるが、写真処理業務のほとんどを ・ーー 21.6% 
外部委託している 前回調査36%
暗雲がないので暗室処理難務の ー 65.3% 
全てを外部委託している 前回調査33%
通量は担当調査員が処理するが・.... ・ .............2.2% 
一部で委託もしている 串苫 前回調査1%
‘。 10 20 
-ー、 ~ 
司、
，
70 .‘ 
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3-2 暗室義務の委託先
工 0.6%
ウ17.0%
イ 77.2%
3-3 婁匠処理している写真処理的仕よがり結果
についての評価
fl: )がりJ価lについて 80 r (%) 
Ijil阜の船影吾.:f:光の評価
と!J:-it< i，t!!i{n'~ な 4山 県 と 70 
なったカ仁川J:mがあるこ
とを，a.pilL 、!日JWがある 60 
場什はIJ}プリノトなどの
jJH、で対処することを刊
50 
trl付けたい
正しいりfEの，;'r-価と判
定をするた的にはそれ主 40 
りの経験と』輔が必要で
あり 、畳，;f:する場合でも 30 
lI;j五処則的JL本はマスタ
ーする必要がある 20 
]jif JuJ I凋1i訂i!I~ 10 
-・ァ . 190.むイ 61 '¥， 19.4% 
圃・ ゥ 20% 渦J.tLている
9 
ア ・ー 個人 (フリーラ/ス}
イ ・ 写真庖材料商など
ウ・ -会社組織の撮膨機関
工・・・ そのf血
'lj:1'[処理主峰を吾，if:しているI!
，: f:先は可点的も Lくは'Jn'U8か
ら UI1IL て現像I~r との川特がk
多数であった
モノク ロ 'I/f~処聞は街並の 11，
トから近，)尚いクオリティ を
雫める現像所は歓少ない
ここでも差，if:正をJ価 il!別
できる能}Jとfj;制が4型となる
64.7% 
まあまあである
耐1"1 ，綱引t 鮎 ~~
ア 4%
イ 29%
ウ 67~'Ó
15.9% 
Im~がある
4.ス9ジオ設置の現況
4.1 スタジオ設置の状況
D 仁コ仁コ D 仁コ亡コ
じコ 11 
亡コ仁コ仁コ亡コ仁コ巳〕
仁コ 仁コ仁コ Eコ仁コ仁コ
r-----or-----o l=--
じコ仁コ
L-JL 
写唱を備えている・ ・33.8%
Ijil川t胡1<結果
4-2 スタジオの綾計
既殴室を改造 ・転用した
'I/~品がある 80'¥， 
'IP品カZなし， .. . 20%' 
33.6% 1 圃圃圃圃圃
l写唱を備えていう 写場がない
33.8% 66.2% 
写場が立しい ・ 66.2% 
前 Ilil~説 11結!l~
既ぷ百を改造 ，'lIlた 27% 
吋初から，企，i!していた 73'¥， 
.‘. . 
..・‘_..
撮影宣
当初から設計していた
66.4% 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 
10 
4-3 スタジオのある建物の構造
鉄筋コンクリ 卜建物 ・・・・・・ --68.8% 
プレハブ建物・ 4 ・ 23.2% 
前[!:![調査結県
木造建物 ・0・ ・ ・ ・ ・4.0%
鉄筋コ/クリー卜il物 27% 
プレハプ建物 73% 
- 木造建物 4.0% 
その{也 ........4.0% その他 4.0% 
o 1%1 ，。 20 30 40 
4-4 スタジオの面積
ぞい100叶T一 宅問也 1.6% 
前問調査結出
8.9% 一¥l17.1% 
21-40 .
40.7% 
20而以下
31.7% 
4-5 写場がない機関では代わりとしてどのよう
t.<場所在使用しているか
"な[IJ;-調査結県
~f1 rま他の利11111W，の所を 31% 
搬母;時に限り使II-tる決まった場所がある
.e聾なときに随時 進刊な機所を保L使1する 69% 
1 
20m以ト 20% 
21 ~40m' . . . 40% 
41-60m .. '25% 
61m以 L . . . 15% 
その他 3.3% 
必要なときに随時、
適当な渇所を探し
使用する
65.6% 
1段"他の利用目
的の所を繍IJ時に
限'1使周する決ま
った渇>nがめる
31.1% 
5.暗室設置の現況
5-1 暗室位置の状況
80 
70 
69.2% 
60 
50 
" 
30.8% 
30 
jij [11調査私Ii!t~ 
20 lIif可とがある 69% 
l問主がない 31% 
" 
o 
暗室がある 暗室がない
5・2 暗室の設計 5-3 暗室のある建物の構造
80 
72.9% 
70 
既段重を改コ 60 
前[il[調査結出 81% 
転用した
t臨コンクリー トitl努17.6% 
ー 16%プレハブ建物 3% 
木吋辿物- 、lU:a
当初から設計した 40 
82.4% 
30 
20 
19.6% 
10 
4.7% 
前 [lll ，~世結拠
l正i;主主を改造 転川した 87% o桂田コンクリー トプレハブ 木造建物 その他
吐1MからむtJIしていた 13% 建物 建物
12 
liífllll~1r.鮎~~ ム5 rntJ.ド 13"0 凸、 10m 35"0 
1-20m 39% 
21 m tL I 13"0 o 
5-6 現在.自軍処理している健闘の処理方法
フィルム現像、プリン ト現悔 ー ・.....1.569% 
ともに手現処理で処理している
フィルム現像を手現処理、 '10.8% 
プリント現悔を自動現像峨処理している
フィルム現像、プリント現像 ・ 12.3% 
ともに自動現悔俄処理している
その他 ・ー ・ 12.3% 
o 10 20 30 40 50 60 
耐川目別咋*，';県
フィルム現(~ プリ/卜現倣ともに千現処用で処3唱している 92010 
フィルムlJ!(tを千現処町、プリノト現保を1I動現像機処開Lている 5"0 
フィルム現{輩、プリント脱{位ともにn酎J現像機処3唱している ・ 3% 
13 
6.カメラ・フィルム使用の実態
I"E三~ 立を』駐車する tで駐も重要なポイノトの
'=l.一つιカメラサイズの選択がある 搬器
d 者はf位終利1r 1的に1[:.;じた世適カメラサ
イズを選択しなければ、利IJ 泊IJすることができ
ない写出になってLまうことがある。
6-1 遺跡揖艶で主に印刷を目的として
50r使用しているカメラのサイズ
‘2.5% 
40 37.8% 
30 
20 
10 9，491; 
4.2% 
1.7% 
ow，ー -ー-LJ.ム一一ームムム一一一
35・網 6X4.5判 6XO判 6X7判 6X9判
???》 』???? ??????
?
????
?ー
?
?
?
? ???
?
?
?
?
6X9判
.東日窓で健局しているカメラザイズの実舗
6X6判
0.9% 
6X4，5刷 5.d!i . 
• 
r 
.商目本で使周しているカメラザイズの..・
埋蔵文化肘写真の目的は報告占への印刷利用が主
要な 1(/，である 印刷即摘には他IJサイズに応じた
カメラサイズを選択することが必要で、使IJサイズ
にi拘たないサイズのち真は出目梢)JiJf低〈 目的を-*
たすニとができ~t，.、
6-2 遺物措置Eで主に印刷を目的として
50r使用しているカメラのサイス'
41.5% 
40 
3<1.2% 
30 
20 
13.3% 
10 
4.8% 
O~・和IJ 6X4.5判 6X6判 6X7判 6X9判 "5判
6-2 参考資料
西日本・東日本別遺物郷軍Eで主に
周しているカメラのサイス
罪
-西日本で使用しているカメラザイズの実膨
6X6~阿1.5%
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7.撮影用照明の使用実態
7-1 遺物措置出で常用している掴影用照明白光源
ク1.7%
カ
0.8% 
ア写真電球
イ大型ストロボ光源
ウ写唱組み込み写真電球
エ 自然光
- オ ストロボと自然光
カ写場組込ストロボと白黒光
キ写真電球と自然光
ア ¥ 圃 クその他
35% 
オ
前11l 1 ，~1t紡 見:
工
7 . . . 62% 
10.3% -・ィ. 1 7~ ウ -11% 
イ ーエ 1% 
20.6% -・ォ 1% 
ウ 2.9% 」 カ 1% キ 7% 
遺物を船首長するにあたって附i制止搬の選択は
kさな要l刈のひとつとなる まず与えなければ
な句ないのがカラー、モノク口町選択である
モノクロであれば止源が置する色l調 (色温度)
的影押はないが カラーm彰をする助什はIEL 
い1I1品のもとに光械を選択Lなければならない
I然光を使1すること IWは川姐ないが、111'
の日除部分は色溢庄が日く (，'I"くなる)カラー
挑U~;C.:は適 L ていないことなどをd品 Lておく
.e，~がある
]ji [il[凋咋鮎月比
満足している
少々 mJ ~がある
1m粗が多い
その他
11% 
51% 
35% 
3% 
7-2 現在の照明股備、機材についての感想
??
?
??
?
満足している
16.7% 
少々問題がある
38% 
問題が多い
42.6% 
その他
2.7% 
o -'-10 50 2{) 30 40 
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8. I量影用足場の使用実態
8.1 遺跡蝿器時の三脚使用状況 泊跡抽i昨日年に肌らず 、 シャープなり~~.を船影
するためには株々 な桜山J を ~II えることがiTf要で
ある ンヤープでない(プレている)リ点は情
報14tが樹端に低く文化財としての刀1の役『刊は
情いに咋Lぃ
Lっかりと Lた 脚や足f品を使II-!-ることが
必官である。また 附品的な足場や軟!l!}な)，0品
は 'Li兵1*1影J の!ltJ~も λ: きく 、 倒 j克など F故の
可能性もおく安令1:1m組内は多い。
24.8% 
38% 37.2% 
常に三測を 大判掴膨時のみ
使用している 三脚を世用している
三脚は使用
していない
8-2 I1器用足場の種類 8-3 撮器用足場の保有形態
35 r 回数川拝あり 33.4% 工
30 
ウ
?
??25 
5 
18.3% 
21.8百
20 
15 ¥ 撮影用足場の保有形態実態
• • 10.3% アW~III)O.品を世間内で開イi している
イ出品i.~1tl}jl場をIHt型的(リーやス)にて山IJ
している
ウ出器削足場を調査ごとの1lIi世1で1m
している
エその地
10 
o アルミ製 鉄製 建築用 脚立式 その他
移動E場移動足塩鋼管E唱簡易足場作業車等
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9.写真資料の監理・保管の実態
9-1 写真責料の箪理、管理由状況
ア 写真資料郭JIの般理 イ写真資斜専用の藍珂
保骨宝がイfり整用や 保管室は有るが聾埋
背理が出来ている や骨理に問題がある
工予且資料W1llの型開 ウ写真資料専用の整理
保管室が無く聾期、 i足骨45は無いが整地
智郡も問題がある や廿理が出来ている
1o.写真関係購入費の実態
9.2 写真台帳、データ専の管理や楠索の状況
ア コノピュータ管理で
畳砧し検索もできる
エ 台艇の作成や管理に
IHB掴があり検索に下
IUJf.I{カ‘効、る
5% 
イ?王政台帳で菅理世
UL検索もできる
ウ "ンチカ…ドなどとち
点f，舶のi削1でn理、
世却し検ホもできる
10-1 一年間の写真関係の消耗品鵬入代金田実態 10-2 一年聞の写真機材専の備品購入代金田実態
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
o 
国万円 51-2田
制下 万円
20'-
soo万円
501- 1000方円 2車庫S・d.
""'"万円 以上 り何とわい
えなも、
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80 74+2H 
70 
60 
50 
40 
30 
11 20.6% 
10 
4.1% 
。lLJけ 111.1%0% 0% 
50万円 51-2叩 20'- 印，-民間万円年度量d晶
以下 方阿 日拍万円 1倒閣万円 以上 'J伺とbぃ.ぃ
11.三 三金生翌墓画像に関する利用実態
11.1 デジタル写真画憧に関しての取り組み方
カラー モノクロに限ら -rり YL 附íf量は 、 'J!(~
という化7変化を経て州{量が形成された瞬間lか
ら桜色(泊先)してゆくものである また、印
刷使1時の製版1'1，やスライドの投影などで使
川するたびに極度にその進行は1.まる
そヴ Lた'Ij:ft州{量の完全な水久保存は不可能
とパヲしかないが、I，"ml!両f象情報を保存する
ためにf'l川できるイ1幼なT段が近年世述してき
アテジタルテータ活用 画像保存
の両面においてすでに活用している
。
????
?
カ
70.4% 
カデジタル写真画像に関して
はまだ導入していない
たのが万点のデジタル化技術である。
しかL、いかにイ1効な下段といえどもデー タ
(1身は13解像度によるデ タt骨太や、デ タ自
身の泊先の危険性(Jl~ 近世i;守されている)など
から州{量的相iを永久保干f.uT能なJhlとはいえ主
い 現時円でいえるのはデジタルデータは 「写
真フィルムを保存するために利用する有効な手
段jだということである。
イ印刷用にテータ活用をしている
ウデタベス用などで
テータ活用はしている
?
? ? 工写真画像的保存を
目的としたデジタル
デタ化をしている
工
8.4% 
オ
9.5% 
4，々:h~
々か/め~/;
ゐ世嗣JFO/
-"N~" -.~--.."々ィ
オその他の方法でデ タ
を活用している
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11-1 デジタル写真面憧に関しての取り組み方
詳細 質問11-2....11-7の内訳
， ，・2
回菩内町
， ，・3
圃苦肉配
， ，・4
回菩内訳
11-5 
田署内訳
， '-6 
固菩内訳
， ，・7
田富内田
。 10 20 
11-2 図書内訳
圃・A機関内でデータ入力装置を導入している_6データ化を持部発達している_cその他
亡二コD予草面での問題があり事量化できない
E二コ E 予耳はあるのだが、どういう方法を採れ
ばよいかわからなL、_Fデジタルデータには未だ問題があり現
状でのテ'ジタル化は踏みとどまっている_Gデジタルデータはこれから先も問題があ
り以憧もデジタル化をするつもりは主い
30 40 50 60 70 
1ー lでデータiMlJ、州1睦t-，'[tI1伯aイfの両面1においてすでに前1している(ア)の}jはどのよっなJi法
で'I/ftl削除をデジタルデータ化されていますか。
圃・ A 慨1則内でデータ人J弘前を将人している 52.2% 
_ Ilデータ化を外締罰wしている 39.1% 
・圃・cその他 ・ 8.701;)
11-3 図書内訳
1 1-1で印刷11にデータを泊川している {イ)のJiはどのよヮなlJH、でり点削除をデジタルデ}タ化
されていますか 9
A 慢l地内でデータ人J性inを導入している 62.5% 
- "データftを外部党i1 している ・・ 31.3% 
圃・Cその他 ・・ 6.2% 
11-4 回答内訳
1卜lでデータベースなどでデータを:品川している (ウ)の}jはとのようなJi1":でリfL阿保をデジタ
ルデータ化されていますか 9
A 機関内でデータ人J性inを将人Lている 69.2% 
_ 0データ化を外部党ilしている ・ 23.1% cその他 ・ 7.7%
19 
80 
11-5 図書内訳
1-1で写其剛像情報の保Ifを1的にデ タ活!日 している(エ)のJjはどのようなJi法で写真画像を
デジタルデータ化されていますかヲ
_ A機関内でデータ入h諸問を埠入している 21.1% 
_ 1データ化を外部世花している 76.3% ・cその他 ・ 2.6% 
11・6 回答内訳
1-1でその他の)i法でデータを活用している(オ)の)jはどのよっなJi法で可良両阪をデジタルデ
ータ化されていますか9
_ A機関内でデータ人!J袈聞を席入している 64% 圃・Bデータ化を外部世注している 20% ・cその他 16% 
11-7 図書内訳
1・lでデジタル写点に関してはまだilIT していない (カ)の万はどういう理山で活IJしておられな
いのですかヲ
E二コD.f-l1:面でのIJ姐があり')1:!'!化できない 77.7% 
E. )"-1はあるのだが、どういう )J法を探ればよいかわからない 6.3% 
Fデジタルデータには辛だ1日姐があり現状でのデジタル化は断みとどまっている 13.3% 
G デジタルデ ターはこれから先もI1IJ:.li1があり以後もデジタル化をするつもりはない 2.7% 
(付図)写真画像のPhotoCDitプロセス
-惨
1Ui同ijf:象フィルム
-砂
向精度スキ守ナー
(PC山 050)
j~々が駐も恐れるべきことは、デジタル技術
の利便性に傾倒 Lた昨今の情勢に車り遮れては
いけないと、いわば早とちりともいえるデジタ
ル技術の導入である 乏しい知識で車人Lた技
術がもたらすものは可点l町並を保存できないば
かりかいたずらにオリジナル削除を傷つけて L
まう結県をmきかねない
ライティングWS -砂 O 
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PCD.l.'tlrlライター
I'CDマスター
ディスク
デジタル写真にl即しては、これまで聾き上げ
られた写真技術のような確屯した技荷があるわ
けではなく_A足だ畳展途上といわざるを得ない。
そう Lた環境の中、現状でη民醐{量を活!日で
きるf仕もイI効な手段を艇'Ailながら、文化財可
n同(組を保存できる環境を憎聾してゆかねばな
らない
アンケート回答機関
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(財)か舎がわ考古学財閥原本市紋1t-t!t1公海"私市教I安
11~ J.:卵市教1会民会 必野市教'ff~H会伊努W- ilîl交fI姿 11
会川、 ur~ ，1i紋ff委n会険制n 市依'ff.fi fl会逗子市教1(~H
会市川市敏It委1会訟ρ市教ft'f!Jl会鍾ク谷市教育会U会
(財)紛jl，1i文化 スボ γ公佐野間市教I香員会'"山市教
(t~ 1l公約・"数千t袋n会"係了市''''益 11会 (財)."智文
化財4ヒJ タ (財)lil武~，Ii文化財セ J ター (財}政経文化
財セ〆ター 川口市敏fl"務稲)4，谷，Ii教宵審員会 羽生市教
1t4HI会 k羽rli紋背後日会 庄柑町教ffofiU会上尾市役育委
11会久 ，j!f rti教'1委民会鈴蘭開rftff~n会川也市教育餐M会
術 I:Jldi教育会民会 JUti:1J市教fI笹口会 Ii見町教f14をM会
児 E町教育委fI会 東地『信教'ft1寄付会 名8i1trli見附台考古資判
官1 挑む':i! i博物館細江町，'t'f1~H会湖両市教背袋M会謝都
，fj ti:物館掛'"市制f委n会術川町lifr径1会野囚市雄厳文
化財セ〆 タ 袋件市教育委防会保問市敏I餐1会締剛院L機
縫文化"'濁-AlJlt来所俊i~市原史民俗世科鉛藤筏市緑土怖物館
iI-* rli ft 'f 1を員会前l:Hf!i紋1魯U会前土市教fI委M会"
m，li博物館山梨県l埋磁文化附セム〆タ 機野市教'f-t笹口会
(財}横戸市姥蔵文化財センタ 知多市程史民俗資斜館耐ti1
.1;敏1(~H 会 金UI，!i毎土資斜館愛知県理益文化財セ;'-S'-
官官滑rli紋1f::!J1会 中"川市鍬ず'~II 会 可児布教背後員会
(財)鍍阜県j主化財保寝セ〆ター 各務紙面li埋蔵文化財綱査セン
ター市山岨康文化財セ J タ一 久~，lili敏背後n会四日市市殺
すr香例会名桜市教背骨“会 三重県'.1慣蔵文化財セシタ (財)
佼Jj，1i文化財研究調貸会 交野市敏旬餐n会前111*本市政'ff~J1
会河内良野市教育委
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'f1時間会阪I何市教育4i員会忠商市教"司HI会 東kilrli教脊
有島民会 指着順市埋蔵文化財湖1>セ J ター 八尾市紋f(釜n会 羽
虫野市敏行委1会 制限市敦子11長1会 柏原市立歴史資料館
(財)和歌lnlj文化体lff訴興財l引 (財)制l歌山県文化財セノタ
ー 繍4ド術教"受貝会奈良il槻磁文化財御1>セ J タ一 大刷'"
1，市""脅民会 僧服・Ii教I喬n合 併良県立幡原考占学研究所
篠井市立槻蔵文化財セ J タ 川副区本町政η委日会 大和高岡，ti
教1f.fiU会河合町殺すr奈川会 得芝市二上仙博物館五銭.u政
fI笹“会 近剖八幡市段1f~J1会骨量II川町"'"文化財センター
(財}謹賀県文化財保寝泊会食土織峨'"''傘研究所安土町教
1f~ft会Ji健在町教育袋11会 U野市敏fI-f!員会蒲生町殺すv
~n会愛知川町教育委n会米原・rlt'fJ~佐民会 (財)~:.巾
瑚蔵文化財研究所 (財}向"市原磁文化財七 μタ (財)京
邸府焼蔵文化財調査僻究セ〆ター (財)民間);Oli./'l.il文化財セ
〆ター kllJ崎町教育袋閥会金沢市刈雌文化財セ J タ 佐保
市教育t袋H会 1~11 1叫~lj!蔵文化財センタ ー (財)関山県文化振
興財閥 itllrlil'l.'f香日会立山町教背後1会 民口町教育委口
合加例布教背袋日会 福光町敏子"毎日会 羽昨『打数宵毎日会
大i京市敏背受口会 {財}栗東町文化体W綴興事業i剤 本ili!ifま
す市民会守山iPlJ!.*I文化財セノタ 中 I:.'f敏符後日会小浜
市教旬-f!員会泊海市教'ff~n会加悦町敏1f~n金大M町'皮
肉-f!例会弥栄町教背後g司会福知山市教育後n会続舗if敏背
後員会 縄鶴市敏内~n会 字if・1・雌史資科館 .. 崎市教背委民
会 京UJ辺市ft1f'J委員会字的1駆"鍬す'f<f!n会福井布教脊41
~会 稲作県枝子'm埋属医文化財セぷター 怖戸市教fI委員会 民
城県教ずf餐"会明石市立文化陣物館加西市教1f餐日会佐1
'"女背後J1会ぬ檀布教行委n会傭Hrtj .f<'ff~U会姫路市教
'f(~日会小野市教1'f~n会氷1.:1m4'実 1(~ t1会 a閥市立郷 1
資料館 PLii市教'ff~.u会洲本市敏tfifiH会 (財)Jl向市文
化財1-11 (財}広島県埋蔵文化財鯛先セ〆タ四 (財)東広島市
教材文化鋸拠$~間 三良坂町敏背後例会 三次市教背袋員会
予代1・f級官笹員会 山口市""俊民会 (財)山口県浬級文化
財セぷター防府市教fI餐“会福山./i，支1141員会宮崎市敏脊
径1会 (M'鈴江市教fI文化援興事業開 "似県教育庁 次益
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